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1 Bien que les acteurs politiques et économiques soient conscients depuis longtemps de la
nécessité de réformer en profondeur les institutions et leur fonctionnement, leur action
reste  timorée.  En 2004,  l’un  des  groupes  de  travail  du  Verein für  Socialpolitik  avait
consacré son congrès annuel aux conditions requises pour le processus de réformes. 16
éminents juristes et économistes, dont les contributions sont ici éditées par le professeur
EGER, se sont penchés sur les facteurs institutionnels ou culturels, internes et externes
(intégration européenne, OMC…) qui poussent aux réformes ou au contraire les bloquent.
Dans un autre ouvrage collectif, moins théorique, publié sous la direction du président de
l’institut  DIW de  Berlin  (ZIMMERMANN),  20  économistes  et  experts  réputés,  dont  B.
Rürup (ancien membre du Conseil des Sages et spécialiste des retraites), T. Straubhaar
(directeur de l’institut  HWWI de Hambourg)  ou W. Wiegard (membre du Conseil  des
Sages) formulent des recommandations d’action à l’adresse du nouveau gouvernement
fédéral. Estimant que, tout comme la précédente (1966-69), l’actuelle grande coalition « a
une obligation de succès », les auteurs de cet ouvrage lui « montrent les voies pour y
parvenir ». Voilà une illustration de plus de la manière dont s’effectuent outre-Rhin les
prises de décision politiques : dans un dialogue permanent de tous les acteurs concernés.
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